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La investigación presentada a continuación, tiene por título: “Contabilidad 
ambiental y  desarrollo sostenible en empresas industriales del plástico, distrito del 
Cercado de Lima, 2017” , en la cual su objetivo fue determinar la relación que 
existe entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en empresas 
Industriales del plástico, distrito de Cercado de Lima, 2017.La investigación se 
desarrolló con el diseño no experimental, de corte transaccional ; además la 
población está conformada , por 50 personas de un total de 25 empresas del rubro 
de plástico ubicadas en el distrito del cercado de lima , también para la obtención 
de resultados se tuvo que aplicar como técnica la encuesta, y su instrumento fue 
El cuestionario, que consta de 16 preguntas, según escala de Likert , la 
información proporcionada (datos), se procesaron en el SPSS ,en donde se 
practicó pruebas correlaciónales y descriptivas. 
 En la prueba de las hipótesis se procedió a utilizar el Rho Spearman, 1.) 
Para la hipótesis general con un p-valor = 0,000 y un coeficiente de correlación = 
847, en la cual se rechazó la Ho y se aceptó la H1 2.) En la prueba de hipótesis 
específica n°1, con un p-valor = 0,000 y un coeficiente de correlación = 763, se 
tuvo que rechazar la Ho y aceptar la H1 ,3.) En la prueba de hipótesis específica 
n°2, con un p-valor = 0,000 y un coeficiente de correlación = 807, se optó por 
rechazar la Ho y se aceptó la H1; y en la investigación como parte final se pudo 
concluir que: 1.) existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo 
sostenible, 2.) Existe relación entre la contabilidad ambiental y los indicadores 
medioambientales, 3.) Existe relación entre el desarrollo sostenible y la actuación 
ambiental en empresas Industriales del Plástico, Distrito de Cercado de Lima,2017 











The present research entitled "Environmental pollution and sustainable 
development in industrial plastic, Cercado de Lima District companies, 2017", has 
the main objective to determine the level of relationship between environmental 
accounting and sustainable development in Industrial Plastic Companies, Cercado 
de Lima District, 2017. This research was developed under the non-experimental 
transactional design; the population was represented by 50 people from 25 
Cercado de Lima companies, the survey technique was applied and as a tool the 
questionnaire of 16 items, on a Likert scale, the data were processed with the 
statistical software SPS, where correlational and descriptive tests were carried out. 
 
In the hypothesisit test, it uses the Rho Spearman, 1.) For the general hypothesis 
with a p-value = 0.000 and a correlation coefficient = 847, rejecting the Ho and 
accepting the H1, 2.) In the hypothesis test specific 1 , with a p-value = 0.000 and a 
correlation coefficient = 763, rejecting the Ho and accepting the H1, 3.) In the 
specific hypothesis test 2, with a p-value = 0.000 and a correlation coefficient = 
807, rejecting the Ho and accepting the H1; in the end of the investigation, it 
concluded that: 1.) There is a relationship between environmental accounting and 
sustainable development, 2.) There is a relationship between environmental 
accounting and environmental indicators. performance in Industrial Plastic Cercado 
de Lima District companies, 2017. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
En el ámbito internacional se ha ido embarcando la economía mundial;  sobre 
un nivel de crecimiento que ha teniendo  la empresa , siendo la principal en que los 
recursos se asignen de la manera correcta , y de la creación en las  distintas 
actividades económicas que se han ido desarrollando por las empresas que se 
dedican a la industria ,  el cual conforman  una de los factores vinculados a los 
problemas ambientales que existen hoy en día en la sociedad , ya que por ello se 
han ido materializando ,  no solo ocasionando un impacto que perjudiquen en  sus 
actividades, sino que a la vez producen que los recursos naturales se escaseen. 
 
En el año 1992 se realizó un evento en la cumbre de Río de Janeiro por el 
cual no solamente asume una responsabilidad política sobre “desarrollo sostenible”, 
sino que se aconseja una incorporación de la contabilidad ambiental, para poder 
evaluar instrumentos que han sido de grandes avances en el ámbito, que trata de 
buscar una sostenibilidad que pueda influenciar sobre los procesos de las naciones. 
Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la 
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, las sociedades y las 
personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 
los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 
desarrollo mundial, a la vez surgieron las Normas ISO 14000 y 14001 relacionadas 
al medio ambiente para la implementación de un sistema de gestión ambiental en 
las empresas, ya que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la 
gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de 
mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. 
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Además, se establece una comisión que abarca el desarrollo sostenible 
donde el propósito es poder impulsar un cambio de mentalidad, el cual ha sido 
necesario para poder implantar un desarrollo sostenible dentro de las 
organizaciones, lo que resultó en esta cumbre, fue la Agenda 21, documento que 
define un plan que ha sido para todo el mundo un hincapié especial sobre las 
relaciones Norte-Sur, tanto para los países que ya se han desarrollado y los que 
están aún por desarrollarse, esto consiste en un plan de acción exhaustivo que 
tendrá que ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del 
Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la 
cual el ser humano influya en el medio ambiente. 
La agencia Europea del medio ambiente en el año 1999, puso en evidencia el 
compromiso que los países deben tener con respecto al cuidado del medio 
ambiente, ya que las implicadas en esto serían las empresas que generan ingresos 
a través del desarrollo de actividades que conllevan a un contacto directo con el 
medio ambiente. Debido a que cada vez crece el compromiso de las empresas es 
necesario medir, evaluar y comunicar la información de manera precisa y objetiva, 
en el momento en que la estrategia ambiental aparece como un principal 
componente para dar valor agregado a la empresa; para el control y planificación 
de estos efectos , se desarrolla la contabilidad ambiental , expresada como la 
generación y utilización de la información tanto financiera como no financiera que 
es destinada para integrar políticas ambientales y económicas de la empresa y así 
construir una empresa sostenible.   
      
En los países latinos se presenta un acelerado crecimiento por el cual no 
corresponde a un proceso adecuado de los componentes. Por otro lado la 
población ha ido incrementando debido a la pobreza que hay hoy en día, y que se 






En el ámbito nacional, existe un paradigma sobre el desarrollo sostenible que 
provoca una crisis en la pobreza y reducción en el daño ambiental, es difícil poder 
afirmar el verdadero desarrollo; y así evidenciar los avances de la información que 
facilita la medición y evaluación, el cual tiene un enfoque contable económico que 
desconoce los contextos y elementos del ámbito social. Existen diferentes 
condiciones y procesos en el cual puedan asegurar una calidad de vida por el cual 
existe una claridad que es un enfoque de sostenibilidad, el cual obliga a la 
teorización del desarrollo y construcción de herramientas de información para su 
revelación, además se puede aplicar el ISO 14031 que es un proceso para facilitar 
las decisiones de gestión relativas al desempeño medioambiental de una 
organización mediante la selección de indicadores, recopilación y análisis 
de datos, evaluación de la información con criterios de desempeño ambiental, 
información, comunicación, revisión periódica y la mejora de este proceso, para lo 
cual fue desarrollada por la International Organization for Standardization (ISO). 
 
En ámbito local, la problemática del distrito de Cercado de Lima, ubicado en 
el Departamento de Lima-Perú, se encuentran ubicados la mayor parte de 
industrias actualmente, realizando distintas actividades como la fabricación de 
plástico, entre otras, en las cuales no se observa el conocimiento que tienen 
acerca de la relación que existe entre la contabilidad ambiental y el desarrollo 
sostenible, es decir cómo esto implica en la mejora para el cuidado del medio 
ambiente. 
Los Contadores Público que brindan información financiera para la toma de 
decisiones, deberían de también brindar información no financiera destinada a 
integrar políticas económicas y ambientales y así poder construir una 
organización sostenible. 
En el ámbito local las empresas del Distrito del Cercado de Lima están 
dirigidas para la obtención de mayor utilidad posible, sin tomar en cuenta la gran 
cantidad de daños que provocan a su alrededor, porque como se sabe, toda 
actividad económica repercute sobre entorno ambiental.  Por ello se requiere la 
necesidad de poder relacionar la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible; 
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para que pueda minorar el impacto que existe hoy en día de la contaminación 
ambiental, las cuales principalmente son aquellas empresas que se dedican a la 
industria , y en este caso las que se dedican a la fabricación del plástico; en 
donde no nos ayudará ,si en la empresa no llevan un  buen sistema contable 
ambiental que sea conducido y controlado por un área especializada, y que éste a 
su vez forme un órgano de gran importancia en las organizaciones; y 
conjuntamente en relación con los demás  departamentos, se encargue del 
bienestar de las diferentes poblaciones que existen. 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Contabilidad Ambiental 
Arévalo y Fonseca (2013), en su tesis titulada La Contabilidad Ambiental en 
el entorno socio-económico empresarial colombiano, para lograr el grado de 
Contador Público, en donde su finalidad era revisar las principales herramientas 
que correspondan a la valuación y valoración del medio ambiente con criterios 
ambientales y a la vez su registro en la contabilidad; y esto específicamente 
basados en criterios ambientales dentro del entorno empresarial. Concluye que las 
políticas ambientales que existen hoy en día , así como los distintos métodos de 
valoración, en donde por parte del gobierno se muestra el compromiso para la 
correcta preservación y utilización del medio ambiente, tomando en cuenta los  
factores como la educación, seguridad, y realizando una adecuada utilización de 
éstos recursos, desde los distintos sectores, se parte del presupuesto destinado 
para ello, y su adecuada distribución para el mejoramiento de los proyectos a 
realizar, haciendo un continuo seguimiento de los programas que han sido 
implantados. 
De la tesis mencionada podemos concluir que la contabilidad ambiental es 
primordial en los diferentes factores que han sido utilizados, para poder concretar 
el debido compromiso con el medio ambiente, ya que con ello se logra optimizar 




Blanco, (2017), en su tesis titulada Contabilidad ambiental y responsabilidad 
social en empresas industriales de puente piedra 2017, para optar el grado de 
Contador Público, su diseño de investigación fue no experimental, su principal 
objetivo era la relación que existía con la contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social en empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 
2017, en donde llegó a concluir que la contabilidad ambiental tiene una relación 
con el sistema de gestión ambiental en las empresas industriales del distrito de 
Puente Piedra periodo 2017, y el resultado según la correlación calculada, indica 
que es alto. La degradación permanente que posee el medio ambiente y la 
preocupación social existente ante ello, está originando que en las organizaciones 
cambien sus estrategias e integren mejoras medioambientales, es por ello que las 
entidades están integrando sistemas de gestión para el hábitat ambiental.  
 
De la tesis mencionada podemos concluir que la contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social se relacionan conjuntamente para poder evitar las 
estrategias que han sido implementadas y no favorecen al medio ambiente y 
considerar las mejoras que si le favorezca, por ello las empresas industriales 
vienen implementándolas en dichas organizaciones. 
         
Mesías (2015), en sus tesis titulada Impacto de la contabilidad 
medioambiental en el desarrollo sostenible de las pequeñas empresas pesqueras 
en la provincia de Pisco: 2012 – 2014 , para optar el grado de Contador Público , 
de la Universidad San Martín de Porres, el trabajo de investigación  se observa que 
es de tipo  descriptivo - no experimental, en el cual su propósito principal fue 
determinar de qué manera en la actividad social puede influir un sistema de gestión 
medioambiental, concluye que no se aplica un sistema de gestión medioambiental 
en empresas pesqueras que se localizan en Pisco. 
 
De la tesis mencionada podemos concluir que la contabilidad ambiental es 
fundamental e importante para las empresas industriales; ya que depende de ello, 
para proteger nuestro patrimonio, y poder tener la prioridad en cuidar el medio 
ambiente con factores medioambientales que se dan en las organizaciones, si bien 
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es cierto las empresas buscan optimizar su nivel de utilidad, pero su optimización 
debe estar relacionado directamente también con la parte ambiental. 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2: Desarrollo Sostenible                   
Acuña y Odicio (2014) en la tesis titulada Gestión ambiental urbana y el 
desarrollo sostenible de la municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho 2013  
para conseguir el grado de Mg. en administración de negocios internacionales; de 
la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo es determinar si los planes de gestión 
ambiental urbana permiten mejorar el desarrollo sostenible del municipio ubicado 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, para lo cual se analizaron los objetivos 
ecológicos, económicos y sociales, los cuales promueven una economía 
productiva con nuevas tecnologías que aseguren el manejo sostenible de los 
recursos del distrito y una distribución equitativa de los beneficios y costos entre la 
población del distrito , se concluye que existe relación significativa entre la gestión 
ambiental urbana de la municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho con el 
desarrollo sostenible en el año 2013 , tal como podemos comprobar en la prueba 
de hipótesis ( general) y en las tablas pertinentes elaboradas entorno al ítems. 
 
De la tesis mencionada podemos concluir que la gestión ambiental urbana 
y el desarrollo sostenible ha ido desarrollándose de manera positiva en las 
diversas zonas del distrito, por ello el nivel entre beneficio y costo ha sido 
equitativo en la investigación, las diferentes aplicaciones que han sido 
implementados para las nuevas tecnológicas han ido mejorando en un desarrollo 
sostenible estable.  
                                    
Benavides (2011), en su tesis titulada Desarrollo sostenible y formación 
contable: Importancia, análisis y propuesta desde la Pontificia Universidad 
Javeriana , en España , para obtener el grado de contador público, su meta era  
realizar una propuesta de incluir Desarrollo Sostenible en la formación contable de 
la Pontifica Universidad Javeriana, en donde destaca la importancia que tiene para 
la profesión  y a la vez determina el componente de estudio de los ya existentes, 
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que abarque mejor los conocimientos básicos que el contador tiene que tener en 
cuenta para reconocer y aplicar para generar conductas sostenibles tanto en las 
empresas , como en el mercado global , se concluye que en el desarrollo 
empresarial, lo sostenible cobra importancia ,ya que se convierte en un 
instrumento de inclusión entre las labores continuas que se desarrollan en las 
empresas, también en las necesidades , y en lo que exige la comunidad y el 
ambiente.  
De la tesis mencionada podemos concluir que el desarrollo sostenible y 
formación contable se relacionan proporcionalmente y son íntegramente 
importantes, las diferentes herramientas utilizadas por el sector de empresas 
industriales de la universidad mencionada anteriormente tienen prioridad de 
exigencia entre los habitantes. 
Ladislao (2015) en su tesis titulada La gestión de responsabilidad social 
empresarial de las empresas mineras en el Perú y su incidencia en el desarrollo 
sostenible de las comunidades de su entorno - período 2004 – 2014, para optar el 
grado de Dr. en Contabilidad y Finanzas de la Universidad San Martin de Porres , 
cuyo diseño de investigación es no experimental-cuantitativa, en donde el fin era 
establecer cómo incide la gestión de responsabilidad social empresarial de las 
empresas mineras en el Perú en el desarrollo sostenible de las comunidades 
ubicadas en su entorno - período 2004 – 2014 , se concluye que en las empresas 
mineras su desempeño ambiental en el Perú, tuvo un impacto negativo en el 
desarrollo sostenible ambiental de las comunidades ubicadas en su entorno – 
período 2004 – 2014; debido a que la sociedad tienen el medio ambiente 
desintegrado. 
   De las tesis mencionadas podemos concluir que el desarrollo sostenible es 
fundamental en las empresas industriales, para evitar los daños causados por los 
humanos y poder concretar un debido cuidado del medio ambiente, tanto para las 
empresas como para los ciudadanos que viven alrededor de las misma 




           Mejía (2012) infiere que la contabilidad medioambiental es llamada 
también contabilidad; es importante para las empresas y por ello debe ser incluido, 
en nuestro país porque es un elemento primordial y con ella se podrá tomar las 
precauciones sobre el impacto ambiental (p.10) 
La contabilidad ambiental ha ido desarrollándose de manera óptima en todos 
los ámbitos socioeconómicos, las empresas industriales tienden a enfocar 
prevenciones medioambientales que puedan optimizar la operatividad de la 
organización, evitando así cualquier riesgo que involucre a las diferentes áreas. 
(El autor). 
Es una actividad que proporciona datos de la contribución que se obtiene del 
pasar económico conjuntamente con los recursos; por ello se necesita que 
brinden información a través de parámetros necesarios para poder llevarla a cabo. 
(El autor). 
Ya que éstas se encargan de planificar de qué manera se utilizara los 
recursos y es importante que la contabilidad ambiental. (El autor). 
Se sabe que la contaminación ambiental de las industrias hoy en día afecta 
enormemente a la sociedad, para lo cual se debe establecer áreas como la 
administración, auditoria interna, gestión ambiental y consultoría, para que lleven 
un adecuado control de los recursos. (El autor). 
1.3.1.2 Origen 
Vega y Rajovitzky en su libro la contabilidad ambiental y responsabilidad 
social de la empresa refiere que las empresas hoy día han dado más prioridad a 
sus utilidades, ganancias que se dan anualmente en los estados financieros y los 
factores que se desarrollen para obtener el incremento de ello, sin tener en cuenta 
los principios que se hallan tenido para poder obtener una ganancia de ello, por lo 
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que no tienen un conocimiento de cómo se está manejando el entorno empresarial , 
y los daños que pueden causar a los medios ambientales (p.5) 
Como parte de las evoluciones que se han dado año tras año, la relación que 
existe entre la empresas industriales y la sociedad del entorno ambiental, han 
podido obtener una información contable eficiente que ha sido requerido por la 
junta del directorio, ya que por ello se requiere saber sobre las actividades que 
hacen las organizaciones sobre el entorno del mismo, como son los gobiernos, 
inversores, cliente, entre otros. (p.5) 
Por ello se ha logrado plasmar que las empresas privadas puedan actuar de 
manera positiva frente a cualquier riesgo que se presente durante el proceso 
productivo, que haya ocurrido en el entorno ambiental y poder asumir que la 
responsabilidad social empresarial debe ser importante para todos los ciudadanos 
sin afectar el entorno. (p.5) 
La contabilidad ambiental es importante para las empresas del sector 
industrial, pesquera , comercial entre otros que hoy en día dan prioridad sobre ello 
más que todo el poder cuidar el medio ambiente pero no todos aplican el criterio de 
lograr que exista una eficiencia de ello (El autor). 
La "Ley General del Ambiente" 25.675  
La ley fue promulgada parcialmente el 27 de noviembre del 2012, el cual 
establecía los principios y los objetivos que se han dado en la política ambiental, y 
presupuestos para lograr una gestión sustentable y eficaz para el medio ambiente 
Objetivos de la contabilidad ambiental 
 
Los objetivos de la contabilidad medioambiental es poder examinar los 
diversos procesos ambientales que existen en las empresas industriales, para así 
poder controlarlos y medirlos. (El autor). 
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Los principales objetivos de un sistema de gestión ambiental (ISO 14000): 
a) Prevenir degradaciones. 
b) Corregir actuaciones degradantes. 
c) Curar degradaciones: recuperar, restaurar, reformar y rehabilitar. 
d) Mejorar situaciones que puedan ser mejorables. 
e) Poner en valor los recursos de los que se dispone. 
f) Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente. 
g) Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las 
actividades, servicios y productos que lleva a cabo la organización. 
h) Fijar políticas ambientales, que faciliten el alcance de los objetivos 
ambientales. 
i) Mejorar las relaciones con las partes interesadas. 
Los principales objetivos de la política ambiental (ISO 14001): 
  
a) Poder asegurar la conservación, recuperación y la preservación de los 
recursos ambientales. 
b) Lograr promover una calidad de vida que con el tiempo sea de 
mejoramiento. 
c) Poder fomentar una participación eficaz en la toma de decisiones. 
d) Promover el uso racional sobre los recursos naturales. 
e) Prevenir los efectos peligrosos en las actividades, para generar un ambiente 
sostenible económico y social. 
f) Lograr promover cambios en el ámbito social que puedan posibilitar el 
desarrollo sustentable tanto formal como informal. 
g) Saber organizar una información ambiental para poder asegurar el acceso 
de la comunidad. 






Los principales perspectivas del desempeño ambiental (ISO 14031): 
 Relevancia: Las organizaciones requieren a la ISO 14001 para identificar los 
aspectos ambientales significativos asociados con sus actividades. La clave 
para el desarrollo de indicadores de desempeño ambiental significativo es 
dar prioridad a actividades de mayor riesgo ambiental.  
 Equivalencia: El crecimiento de la información ambiental en los últimos años 
ha permitido comparar entre sí a las organizaciones. A diferencia de otras 
herramientas de comparación, ISO 14031 se enfoca específicamente en 
temas ambientales y no en características sociales, económicas o de 
organizaciones generales. 
 Verificabilidad: La evidencia recogida a través de la Evaluación del 
Desempeño Ambiental es generalmente muy robusta. Esto se debe a que 
los indicadores de rendimiento individuales se pueden combinar para 
proporcionar mayor validez y fiabilidad. Además, debido a que se basa en la 
norma ISO 14001, el desempeño de una organización es verificado casi 
universalmente por organismos de certificación acreditados lo que añade un 
peso considerable a la veracidad de los datos de rendimiento. 
 Claridad: La ambigüedad se reduce drásticamente debido a la naturaleza 
específica de los indicadores de desempeño ambiental. 
 Exhaustividad: Los indicadores de desempeño ambiental añaden capacidad 
a las organizaciones para entender la amplitud del alcance de su 
desempeño ambiental. Esto permite a las organizaciones responder con 
antelación a posibles incidentes ambientales y a obtener una idea más 
global de sus impactos ambientales, que pueden ser requeridos por las 
partes interesadas. 
ISO 14031 distingue tres tipos básicos de indicador del rendimiento 
medioambiental: 
1.Indicador de rendimiento de gestión (MPI):  
Indicador que proporciona información acerca de la gestión para influir en el 
desempeño ambiental de una organización. 
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2. Indicador de rendimiento operacional (OPI) - Indicador que proporciona 
información sobre el comportamiento medioambiental de las operaciones de 
una organización. 
3. Indicador de estado del Medio Ambiente (ECI) - Expresión específica que 
proporciona información sobre la condición local, regional, nacional o 
mundial del medio ambiente. 
 
ISO 14031 incluye una guía sobre los informes internos y externos, y la 
comunicación para facilitar el cambio. Otra función básica de esta norma es 
la forma en que refuerza la importancia de la revisión por la dirección, se 
trata de obtener la mejor información posible dentro de cada organización. 
1.3.1.3 Definición 
Las empresas tienen un sistema que es útil para el proceso ambiental ya 
que nos orienta a poder medir, evaluar los diferentes riesgos que se podrían ir 
causando durante el proceso. 
“La Contabilidad Ambiental es importante para las empresas industriales que 
ha sido comprendida como un grupo de herramientas y sistemas primordiales que 
lograran: medir, evaluar y comunicar las actuaciones ambientales de la empresa, 
para lo cual existen indicadores y éstos se dividen en distintos grupos, según 
competan a las distintas áreas de dirección, producción o medio ambiente; que 
existan en el entorno , ya que sirven para  tomar decisiones oportunas, y  lograr la 
ecoeficiencia” (Castro, 2013, p.98) 
Existen indicadores que nos permiten tener un debido cuidado de los 
aspectos ambientales, que ayudan en el bienestar de los ciudadanos y que han 
ido teniendo un proceso importante en las empresas industriales, ya que en las 
áreas de dirección, control y producción nos orientan en la toma de decisiones, 
por ello el objetivo primordial es tener una eficiencia que nos brinde las facilidades 
para poder tener un debido cuidado de ello. (El autor) 
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Importancia de la Contabilidad ambiental 
Poder cuantificar, e informar el deterioro ocasionado en el medio ambiente 
debido  a los  humanos; es de gran importancia para las empresas industriales, por 
ello la búsqueda de solucionar los problemas que han ido desarrollándose en el 
ámbito medioambiental , el cual se vienen desarrollando en el país, las empresas 
hoy en día registran e informan los daños que se han dado, ya que implica un 
impacto que podría perjudicar en el futuro a las generaciones que  si no se tienen 
en cuenta el cuidado del medio ambiente podría perjudicar el entorno ambiental en 
cual habitan los seres vivientes e inertes . (El autor) 
Si bien es cierto la ecoeficiencia es un indicador importante para las 
empresas, y pueden ser tomados y aplicados dentro del ámbito empresarial. En la 
contabilidad ambiental, nos ayuda a poder determinar una adecuada necesidad 
para poder disminuir los riesgos medioambientales que se han ido desarrollando 
en ese ámbito. (El autor) 
La Agencia Europea del Medio Ambiente (2011) define:  
 
El principal objetivo de la contabilidad ambiental es poder determinar los 
factores adecuados que logren una determinación eficaz dentro de la actuación de 
la empresa, por ello es importante considerar que se debe tener una prioridad en 
los indicadores medioambientales. (p.53) 
 
La Agencia Europea del Medio Ambiente (2011) afirma que: Se debe tener un 
buen manejo sobre las informaciones contables que se tengan dentro de la 
organización, deben ser veraz, eficaz y fiable para poder tener una contabilidad 
ambiental eficiente que puedan ayudar y orientar a la dirección empresarial y la 
organización del sector interno de las empresas industriales. (p.55) 
 
Las empresas deben solicitar informes contables a la organización para poder 
determinar la veracidad de ello, y observar las diferentes direcciones que existe 
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dentro del entorno socioeconómico, sin embargo no todas las direcciones 
empresariales solicitan de dicho documento (El autor). 
 
Mejía (2012) refiere que existen diversos factores que logran influir en el 
desarrollo ambiental de las empresas, sin embargo existen diversos factores que 
nos permiten que la contabilidad tenga un grado de responsabilidad más fuerte, por 
ello está vinculado entre la humanidad y la naturaleza, por ello se debe tener un 
adecuado cuidado sobre el medio ambiente que a pasar de los años no se puede 
estar perjudicado tanto en el entorno interno como externo (p.22). 
Ventajas: 
 
a) Los costos ambientales pueden estar reducidos, para poder tomar una 
correcta toma de decisiones. 
b) La venta de desperdicios sobre los costos pueden ser resarcidos. 
c) Debido a las prácticas ambientales es un importante apoyo para el 





a) La contabilidad ambiental no es muy conocida, sobre el ámbito empresarial, 
podría ser difícil poder ser aplicados en algunas empresas.  
 
Aspecto integral  
 
Castro (2013) refiere que es un aspecto integral que debe ser reflejado 
dentro de los cambios ecológicos que se han ido desarrollando en las diferentes 
áreas de las organizaciones, en el uso de los recursos naturales, e incidencia 
entre otros, y el poder cuantificar los efectos ambientales (p.41). 
Somoza (2016) expone que: “La contabilidad se ubica dentro de un dominio 
amplio que es aplicado sobre el conocimiento contable, por el cual se toma una 
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posición acelerada, en la utilización del método científico para poder cuantificar e 
efectuar su investigación; considerado asimismo que posee un dominio y objetos 
propios”. (p.35) 
Esta afirmación exige el poder de reconocer y demostrar que al igual que 
con otros segmentos contables deben ser requeridos por las organizaciones , tales 
como la contabilidad financiera o la contabilidad nacional , ambos son importantes 
para las empresas industriales y así se pueda tomar una decisión eficaz ,  ya que 
existe un universo vinculado a la contabilidad ambiental” (p.35) 
Integración de la contabilidad ambiental 
Las entidades industriales hoy en día deben hacer la integración de sistemas 
contables que conlleven a que se pueda tomar decisiones eficaces para los 
directivos, ya que no solo se utilizara de papeles no utilizados, sino que también se 
evitara del uso de hojas, poder evitar la tala de árboles y optar por sistemas que 
puedan facilitar la operatividad de la empresa (El autor). 
Somoza (2016) refiere que: 
“Ante el problema histórico que hay hoy en día en las organizaciones y están 
vinculados directamente con el nivel de operatividad de las empresas industriales, y 
en relación entre la economía y el medio ambiente ambos factores son 
conjuntamente relacionados entre sí, el cual los representantes de un nuevo ámbito 
organizacional dentro del nivel operativo puede lograr un análisis que pueda 
salvaguardar los trabajos que se han ido desarrollando en las perspectivas 
ambientales” (p.44).  
Actuación Ambiental 
Es importante en las empresas industriales, ya que son los resultados que la 
empresa realiza en su gestión , acerca de sus aspectos ambientales por lo que se  
tomaran en cuenta en la organización , si existe un daño que perjudique la 
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operatividad de la empresa , la actuación ambiental ayudará a poder evitar dichos 
daños que puedan verse afectados y vinculados directamente con los indicadores 
medioambientales , porque son primordiales , en el sistema de la contabilidad de 
una empresa (El autor). 
a.) Ecoeficiencia 
Las empresas industriales hoy en día buscan maximizar la operatividad 
de la organización, y al mismo tiempo consiste en que sean minimizados el uso 
de diferentes recursos primordiales e impactos negativos ambientales que 
puedan perjudicar a las empresas (El autor) 
b.) Medir 
 
Consiste en adquirir los datos más relevantes que se encuentren dentro de 
las organizaciones; hoy en día tienen prioridad en utilizar los aspectos de medición 
sobre las influencias medioambientales, por lo que son necesarias también, para ir 
creando valor al ser estudiadas, ya que pueden ir causando daños ambientales, 
con el fin de poder utilizar un enfoque relevante que puede ir desarrollándose 
durante los procesos que puedan estar relacionados directamente con las 




Consta en procesar y convertir datos en información importante para cuando 
se tomen decisiones en la entidad, además debe ser valorada y tener una 
ponderación. (El autor) 
 
Hoy en día las empresas industriales tienen prioridad de brindar la 
información a los directivos de la organización con el fin de poder tomar decisiones 
concretas, poder evaluar los diferentes daños que puedan darse en las 
organizaciones, por distintas razones pueden presentar problemas en la parte 
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administrativa de las empresas, por ello se debe tener un control y prevenir dichos 




Epstein, (2013) refiere que la contabilidad ambiental se expresa en el último 
momento, que es el de comunicar sobre la actuación ambiental de la entidad 
empresarial, ya sea hacia dentro o de manera viceversa de la compañía. Éste 
proceso que consiste en la comunicación se enfoca en que la información sea 
transmitida acerca de la actuación ambiental de la empresa a todos los partícipes: 
a los que pertenecen y no pertenecen a la empresa (internos o externos), y esto se 
realiza sobre la base de la valoración hacia la dirección que apunta sobre las 
necesidades e intereses, tanto de la entidad empresarial como de sus distintos 
partícipes.”  (p.15). 
 
Indicadores de Empresa 
“Los indicadores de empresa, van a depender de la noción del medio 
ambiente en el que se establezca, y ésta se encuentra relacionada con la noción 
del problema, por lo cual los indicadores primero evalúan la situación problemática 
ambiental por áreas, para la toma de decisiones. También pueden desarrollarse 
con frecuencia dependiendo de dónde lo apliquen; principalmente los que se 
encargan de evaluar los resultados de las políticas medioambientales y aquellos 
referidos a la integración de los aspectos ambientales en las políticas a nivel 
económico y sectorial. (Somoza, 2013, p.52) 
 
a.) Toma de Decisiones 
“Las decisiones, que se toman de lo ambiental, abarcan en forma general las 
políticas, estrategias, programas de acción y manuales de trabajo que se enfoca 
la empresa para lograr desarrollar una gestión ambiental determinada para 
beneficio de la compañía”. (El autor) 
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 “Las empresas industriales tienden a tomar decisiones con la información 
contable requerida que se presentan a los directivos de una organización” (El 
autor). 
Existen dos tipos de decisiones, el primero es mediante un sistema de 
información que se obtiene por parte de los procesos contables que se dan en las 
empresas industriales, comerciales y otros rubros, el otro sistema es contable que 
es derivado por parte de la organización y derivado al directorio de manera 
inmediata para el debido control de proceso (El autor). 
 
b.) Actividad Productiva (IAP) 
 Pérez (2008) refiere que, son los que brindan información de la actuación 
ambiental pero de la producción u operación que ocurren en la compañía, desde 
los inputs que se utilizan como son los materiales , servicios y energía , hasta los 
outputs que suelen dar como resultado,  tenemos a los productos, servicios, 
residuos y emisiones, pasando por el proceso de compra de los inputs, el diseño, 
instalación, operación y arreglo de las máquinas o equipos y las instalaciones 
físicas que se realizan en la empresa, o la distribución que resultan de los outputs 
debido al proceso de producción.(p.7) 
c.) Actividad Directiva (IAD) 
Proporciona informacion sobre las politicas,clasificaciòn, gestion de las 
personas que laboran en la entidad, procedimientos y pràcticas en todas las 
diferentes áreas que se encuentren, asi como tambièn acciones y las decisiones 
relativas referentes a los aspectos ambientales que ocurran dentro de la 
organización , por lo tanto la IAD es importante para las diferentes áreas  que 
existen en las empresas industriales ,para asì tomar soluciones 
rapidas .(Pérez,2008,p.10) 
 
El importante factor de acciòn, que brinda la actividad directiva es el 
conocimiento organizacional que se da entre àreas de contabilidad y ambiental , el 
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cual ambos buscan una perspectiva positiva para la organización y salvaguardar la 
estabilidad ambiental . (El autor). 
 
d.)  Condiciones Ambientales (ICA) 
 
 Calculan la condición en que se localice el medio ambiente, y el debido 
cuidado que se debe tener para salvaguardar la integridad de la comunidad, ya 
que son usados para poder determinar los diferentes impactos que provocan las 
actividades de las empresas en el medio ambiente. (Pérez, 2008, p.12) 
 
1.3.2   Teoría relacionada a la variable 2: Desarrollo sostenible  
1.3.2.1 Etimología 
 
Mujica (2013) refiere que el desarrollo sostenible es importante para las 
empresas puesto que en años anteriores los científicos se percataron de las 
acciones que producían un riesgo en el medio ambiente, por lo que en el 
transcurso se optó por poder salvaguardar las diferentes pérdidas de la 
biodiversidad, que puedan mejorar los recursos naturales (p.2). 
 1.3.2.2 Origen: 
Mujica (2013) nos indica que surgió sobre el requerimiento de poder vincular 
los diferentes cambios que se dan en el sistema, el cual está basado en una 
máxima producción que es ilimitada por recursos que se optan por el beneficio 
único de un criterio de buena marcha económica. (p.4). 
El poder considerar un desarrollo sostenible en la empresa es importante, 
puesto que, es de necesidad primordial para lograr introducir diferentes cambios 
que se podrían dar en el tiempo, algunas empresas saben de la importancia que es 




Cornejo (2010), nos explica que: “El desarrollo sostenible corresponde a la 
facultad que las empresas deben de tener en cuenta, para satisfacer lo que el 
mercado necesita actualmente, de tal manera no exponer o dañar la capacidad de 
satisfacer las necesidades propias que tienen las futuras generaciones, por ello, 
para establecer un desarrollo sostenible, las medidas deben ser económicamente 
factibles por parte de las compañías, es decir, integrar las dimensiones 
(económica, social, ambiental y geográfica), e indicadores medioambientales para 
lograr un efectivo desarrollo.” (p.12) 
 
El desarrollo sostenible es necesario en las empresas industriales para poder 
aplicar y lograr los impactos que deben incluirse dentro la organización empresarial 
para ello se debe saber las necesidades de mercado. (El autor) 
 
Las empresas actualmente deben de resguardar la protección del medio 
ambiente, dando prioridad a los distintos recursos naturales que son adquiridos, por 
lo que el desarrollo sostenible debe ser muy importante para las entidades públicas 
y privadas del sector industrial. 
 
Importancia del desarrollo sostenible  
 “Los potenciales de ahorro en el medio ambiente no solo es determinado 
por oportunidades, sino también, por perspectivas económicas, lo más importante 
es poder utilizar recursos que puedan salvaguardar la fiabilidad de la contabilidad 
empresarial, ya que es importante poder tomar decisiones que son consideradas 
importantes y así reducir la contaminación ambiental” (Mejía, 2012, p.4). 
Es importante para las empresas en diferentes dimensiones, es decir poder 
integrar en el ámbito económico, social, ambiental y geográfico, que tienen de 
indicadores medioambientales para poder lograr en desarrollo efectivo. (El autor) 
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Es primordial que todas la empresas industriales hayan puesto su 
preocupación por el medio ambiente, ya que con ello se puede visualizar los 
riesgos que han ido apareciendo en el entorno ambiental, satisface las 
necesidades de las generaciones futuras, por ello va conjuntamente relacionado 
con las propias necesidades, otro factor es la desigualdad que existe en los seres 
humanos. (El autor) 
Las empresas hoy en día vinculan el desarrollo sostenible en la 
responsabilidad social empresarial, ya que con ello se da un equilibrio estable que 
va entre el debido respeto al medio ambiente, para las empresas grandes es una 
reputación, mientras que para una empresa pequeña es un paso para su futuro 
negocio y optimizar su nivel de capacidad operativa que conlleve al proceso de 
una favorable competitividad. (El autor) 
Los recursos naturales han ido presentando problemas, ya que la solución 
de ello es poder optimizar una perspectiva económica, que debe ser incentivado 
por la debida conservación del medio ambiente. (El autor) 
Objetivos 
El desarrollo sostenible tiende a optimizar las medidas necesarias para evitar 
la pobreza de las distintas poblaciones, por ello, se puede evitar las causas que 
hayan puesto dichos riesgos en la comunidad.   
Características 
a) Optimizar un valor positivo en la actividad económica que pueda mejorar el 
sistema medioambiental. 
b) Se logra restaurar los ecosistemas que han sido dañados. 
c) Utilizar los recursos eficientemente que logren salvaguardar los daños 






Es aquella que crea un valor medioambiental en las sociedades que conlleva 
a un corto o largo plazo, con ello se logra optimizar el bienestar de la comunidad, 
existen diferentes integraciones voluntarias , por el cual se tiene en cuenta las 
preocupaciones sociales que se han ido desarrollando en las operaciones 
comerciales , que con ello la responsabilidad social es satisfactoria en los 
diferentes ámbitos a través del tiempo , ya que existen estrategias empresariales 
que son vitales para obtener los valores sociales , que conlleve el cumplimiento del 
aumento de las inversiones realizadas. 
Mejía (2012) nos explica que: 
“El desarrollo sostenible es un proceso que abarca el ámbito de la 
administración, ya que nos permite tener un equilibrio económico, ambiental y 
a la vez social provocando la sostenibilidad ambiental” (p.9) 
 
Las empresas deben tener en cuenta de lo cuán importante es el 
desarrollo sostenible que logrando un equilibrio estandarizado entre los 
aspectos socioeconómicos se puede lograr una equidad sostenible (El autor)  
Las empresas hoy en día no aplican de valores medioambientales que se 
apliquen en dos ámbitos sociales, por lo que se debe tener en cuenta que el 
entorno medioambiental debe ser progresivo entre ambos factores (El autor) 
Mujica (2013) nos explica que: “El concepto de la sustentabilidad logra 
promover una alianza sobre la naturaleza, el cual está fundando sobre una 
economía actual, debido a la potencia que posee tanto la tecnología como la 
ciencia, haciendo así una reciente cultura de política y una ética de 
sustentabilidad sobre el valor que existe entre las creencias, sentimientos que 
logran remover los sentidos existenciales” (p.43)  
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Las empresas industriales deben aplicar una sustentabilidad eficiente 
dentro de las organizaciones que logren orientar a los trabajadores a la 
bùsqueda de las nuevas reformas ambientales que estàn aplicando en 
distintas empresas actualmente, que tratan de dar un adecuado asesoramiento 
a los ciudadanos y àmbito laboral ( El autor). 
Se debe tener un adecuado costeo en las empresas industriales, ya que 
con ello se logrará determinar el nivel óptimo de la operatividad que exista en 
el ámbito empresarial, económico y social, sobre la eficiencia ambiental. 
 
Durán (2013) refiere que el desarrollo sostenible se ha ido logrando de 
manera eficiente en las empresas industriales, por lo que algunas entidades 
aplican de una manera eficaz con una capital eficiente dentro de la organización, 
si existe un buen manejo de ello se determinará que hay eficiencia en ambos , las 
organizaciones ahora deben de dar prioridad a los diferentes criterios que han 
estado vinculados en la determinación de las políticas medioambientales y que se 
han ido derivando de las diferentes funciones dentro del entorno organizacional 
(p.26).  
Sin embargo, la sustitución entre capitales no es la única característica que 
se presenta hoy en día, por ello se permite que algunos límites puedan 
permanecer dentro de los elementos físicos que deben ser reconocidos en los 
propios recursos que se hayan utilizado en los diferentes países de todo 
Latinoamérica. (p.26)  
Las empresas industriales deben tener en cuenta que no se debe esperar un 
acontecimiento que perjudique la operatividad ambiental de la empresa para 
recién tener criterio de prevenir la contaminación, se debe tener en cuenta los 
riesgos que pueden causar si no se tiene un adecuado cuidado del medio 
ambiente.  ( El autor). 
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Los indicadores medioambientales son datos que son limitados, de una 
información que es clave significativa, importante para las empresas industriales. 
( El autor). 
 
Además se determinará un objetivo medioambiental cuantificable en el cual 
puedan lograr utilizar y poder medir tanto el fracaso como el éxito de las 
actuaciones ambientales que existen en la organización, con el fin de optimizar un 
desarrollo sostenible que brinde la adecuada necesidad a la comunidad. ( El autor). 
 
 
Trabajar con instrumentos primordiales sobre el manejo directivo tradicional, 
que tan sólo no es una condición para poder dirigir la contaminación del ambiente, 
sino también a la vez es para poder determinar las oportunidades 
medioambientales necesarias” (p.45) 
 
Dentro de la organización ambiental, existen diferentes indicadores que 
están incluidos sobre el nivel competitivo de las empresas medioambientales, el 
cual tienen un papel importante en el proceso de información, ya que nos permite 
cuantificar el debido cuidado ambiental. (El autor) 
Consecuencias  
El cambio climático es causado por los individuos propios que conviven al 
interior del país, otro factor es no saber utilizar los recursos naturales que con ello 
se ha ido vinculando directamente con el debido cambio, vinculado en las 
diferentes civilizaciones. 
El desarrollo sostenible favorece el medio ambiente por el cual es 
satisfactorio para los ciudadanos, y estimula los valores propios de los seres 
humanos el cual debe ser primordial para poder enseñar dichos cambios a las 
futuras generaciones, tienden a mejorar así la salud, ya que con ello se puede 
tener un mejor ambiente, y el cual es un proceso que va relacionado 




“Consiste en un armónico desarrollo, con la diversidad de los ecosistemas, el 
hombre y su ambiente dentro de un mismo territorio, de tal modo que se puedan 
llevar a cabo dentro los principales objetivos de sostenibilidad de orden social, 
ambiental y demográfico, sin dañar la naturaleza.” (Crespo, 2005, p. 25) 
Es importante para las empresas industriales, ya que pueden orientar a llevar 
un adecuado objetivo a metas propuestas por la organización, por lo que en 
diferentes entidades tienden a aplicarlo, por lo general nos permite poder ver què 
funciones no se están cumpliendo correctamente, con ello se debe lograr 
establecer una orden que pueda salvaguardar la operatividad de las empresas 
industriales (El autor) 
a.)  Económica 
Roque (2010) refiere que las empresas hoy en día buscan considerar una 
sostenibilidad adecuada, con la finalidad de satisfacer al mercado en sus 
necesidades, por lo que dentro de la organización se puede orientar a los 
trabajadores a buscar soluciones que no perjudiquen los recursos naturales, 
puesto que es relativo con los factores dependientes (p.9)  
     b.) Social 
“En la dimensión social respecto al desarrollo sostenible, está incluido la 
definición de igualdad, y está representado por tres tipos que están vinculados 
directamente: equidad intergeneracional, intergeneracional y la que se presenta 
entre países directamente con las empresas industriales y las que están 
relacionados directamente, que se encargan de orientar a las empresas para 
implementar los recursos que se necesiten para elaborar una sociedad eficaz, sin 





La dimensión ecológica logra promover una protección sobre los recursos 
naturales que sean necesarios para la seguridad complementaria, el cual 
comprende una solicitud de agrandar la producción para satisfacer en el 
crecimiento de manera demográfica. (Rufino, 2013, p.14) 
d.) Geográfica 
“La dimensión geográfica, también llamada territorial, que corresponde a la 
sustentabilidad; forma parte de uno de los retos principales de las políticas públicas 
modernas de planificación y orden ambiental; que requiere marcar territorio para la 
sustentabilidad social y ambiental del desarrollo y, a su vez, a nivel de regiones  
ver la sustentabilidad de su desarrollo, que indica, certificar que los hechos 
productivos de las distintas economías de la región se dediquen a promover la 
calidad de vida en población y amparen el patrimonio natural para resguardarlos 
para las generaciones que vendrán en adelante. (p.21) 
Indicadores Medioambientales 
“Se pueden clasificar en grandes grupos; dependiendo si detallan el impacto 
que sufre el ambiente de una empresa, refiriéndose al comportamiento del 
ambiente, las actividades de la gestión medioambiental, o también ya sea el estado 
de la situación externa del medio ambiente en una entidad” (p.19) 
 
         a.)  Gestión Medioambiental 
“Reflejan los actos organizativos que la dirección está tomando para reducir 
los impactos medioambientales de la empresa. Éstos podrían servir como modelo 
(el número y resultados que se realizan en las auditorías o las evaluaciones de los 
proveedores). Las cifras son utilizadas como medidas del control interno y de 
información, pero no nos dan información válida o correcta sobre el cómo se 





b.) Comportamiento Ambiental 
“Pueden ser utilizados por cualquier empresa para empezar. Están divididos 
en las áreas de los indicadores de los materiales y la energía, además en los 
indicadores de infraestructura y el transporte, se concentran en planificar, controlar 
y hacer un seguimiento en la empresa acerca de los impactos medioambientales” 
(p.47) 
 
Se debe tener en cuenta el debido cuidado del medio ambiente, buscando 
poder dar a conocer a los pobladores de la comunidad, que se debe cuidar y 
conservar el ambiente, para poder evitar los impactos medioambientales que se 
puede ir desarrollando en las futuras generaciones. ( El autor). 
 
Para ello se puede brindar charlas y seminarios a los ciudadanos para poder 
inculcar a sus hijos el debido cuidado del medio ambiente, ya que mayormente se 
da por no saber cuidar el ambiente, podría a conllevar enfermedades que  
perjudiquen a los niños, ancianos que son los más propensos a sufrir de alguna 
intoxicación. ( El autor). 
 
c.) Situación Medioambiental 
“Explican la calidad que posee el entorno medioambiental de la empresa, 
como la del agua o de un lago cercano, o también el aire de la región. Las 
empresas industriales tienen en cuenta la importancia del entorno ambiental dentro 
de la organización, que faciliten las necesidades de mercado que deben ser 
consideradas en el ambiente. ( El autor). 
d.) Estrategias Ambientales 
“El desarrollo sostenible, solicita administrar la riqueza natural, humana, 
social, económica y tecnológica, para así llegar a tener calidad de vida mejorada 
para la población y, también, vigilar porque los patrones de consumo actual no 
afecten el bienestar de las generaciones futuras. Dependiendo de las necesidades 
que asignen los gobiernos de las empresas y la población en su conjunto; ya que 
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así cada país podrá aplicar sus propias estrategias y lograr el desarrollo sostenible. 
Para sacar adelante estas estrategias requiere que la gestión institucional se 
modernice, especialmente en los países que se encuentran en desarrollo, con 
personal técnico, sistemas de información, procesos legales y administrativos, que 
sean necesarios para planificar cuando los incentivos racionales sean 
insuficientes (beneficios de gestión y sistemas de control)” (Durán,2013,p. 27) 
1.4. Marco Conceptual 
Contabilidad ambiental  
Importantes para las empresas industriales para poder brindar la 
información necesaria a la organización y poder tomar decisiones sin afectar la 
operatividad de la empresa. 
Ecoeficiencia 
Se infiere que es la facultad de poder proporcionar a precios competitivos 
según el mercado los diferentes bienes y servicios, y así los objetivos poder 
cumplirlos. 
Toma de decisiones 
Las empresas industriales tienden a facilitar un uso correcto en la 
organización para la adecuada toma de decisión por parte de gerencia. 
Impactos ambientales 
Son daños causados por los hombres el cual con el tiempo puede 
perjudicar los aspectos ambientales de la ciudad. 
Recursos naturales 











Dar prioridad al cuidado del medio ambiente para poder asegurar el uso 
adecuado de residuos en las empresas. 
 
1.5. Formulación del problema 
        1.5.1. Problema general  
¿Cuál es el nivel de relación entre la contabilidad ambiental y desarrollo 
sostenible en empresas industriales del Plástico, distrito del Cercado de Lima, 
2017?  
        1.5.2. Problemas específicos  
¿Cuál es el nivel de relación entre contabilidad ambiental y los indicadores 
medioambientales en empresas industriales del plástico, distrito del Cercado de 
Lima, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre el desarrollo sostenible y actuación 
ambiental en empresas industriales del plástico, distrito del Cercado de Lima, en 
2017? 
 1.6. Justificación del estudio  
        1.6.1. Conveniencia  
La presente investigación se considera de mucha importancia en las 
sociedades actuales para la preservación del medio ambiente, esto se manifiesta 
en el estudio de los problemas, en los distintos enfoques de discusión; ya que se 
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necesita aplicar debido a la necesidad, una Contabilidad Medioambiental, de 
manera determinante en la sostenibilidad de las empresas del sector seleccionado.    
Y así podamos darnos cuenta si hay relación entre la variable 1 y la variable 2, 
(Contabilidad medioambiental y el desarrollo sostenible), en las pequeñas 
empresas industriales del Plástico en el Distrito del Cercado de Lima. 
Al mismo tiempo se requiere aportar una propuesta técnica, con la 
contabilidad ambiental, que ayude a la sostenibilidad a través de la medición 
contable, con la finalidad de cotejar los instrumentos que ayudan en la elaboración 
de informes contables acerca de los hechos económicos, para reconocerlos, 
medirlos y exponerlos, que son desarrollados por las empresas industriales de 
plástico que se vinculan directa o indirecta con la problemática medioambiental. 
1.6.2. Relevancia social  
 Los resultados de la investigación ayudarán:  
a) Darse cuenta de la relación de la Contabilidad Ambiental con el 
Desarrollo sostenible en las Empresas Industriales de Plástico para así brindar 
posibles soluciones para disminuir la influencia ambiental que estas ocasionan.  
b) En la toma de decisiones con respecto al aumento del desarrollo 
sostenible en las empresas industriales del Plástico frente a la actuación 
ambiental para la fijación de políticas y gestión según los objetivos ambientales.  
1.6.3. Implicaciones prácticas  
Este trabajo que se investigó, responderá todas las preguntas sobre los 
problemas que se estructuraron en un inicio, que serán resueltos, porque son 
problemas actuales e intervendrá al desarrollo socio-económico ambiental del país 
según los estudios de las poblaciones. 
1.6.4. Valor teórico  
En la investigación los resultados nos permitirán conocer la contabilidad 
ambiental y la relación que existe con el desarrollo sostenible en las empresas 




1.7.1. Hipótesis general  
Existe relación entre contabilidad ambiental y desarrollo sostenible en 
empresas industriales del plástico, distrito del Cercado de Lima, 2017. 
        1.7.2. Hipótesis específicas  
Existe relación entre contabilidad ambiental y los indicadores 
medioambientales en empresas industriales del plástico, distrito del Cercado de 
Lima, 2017.  
Existe relación entre desarrollo sostenible y actuación ambiental en empresas 
industriales del plástico, distrito del Cercado de Lima, 2017. 
 
1.8. Objetivos  
1.8.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre contabilidad ambiental y desarrollo 
sostenible en empresas industriales del plástico, Distrito de Cercado de Lima, 
2017. 
1.8.2. Objetivos específicos. 
Determinar el nivel de relación entre contabilidad ambiental y los 
indicadores medioambientales en empresas industriales del plástico, distrito del 
Cercado de Lima, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre desarrollo sostenible y actuación 
ambiental en empresas industriales del plástico, distrito del Cercado de Lima, 
2017.
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación  
2.1.1. Enfoque 
El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, ya que se 
identifica sobre un problema, que a base de datos, se constituye un marco 
teórico. 
Para la presente investigación se tomará como enfoque cuantitativo ya que 
se realizara en base al programa estadístico SPS, y la hipótesis a comprobar 
debe ser objetiva. 
 
Hernández et al (2013) refiere que existe 3 tipos de enfoques: cualitativa, 
cuantitativa y mixta (p.19) 
 
2.1.2. Nivel. 
El nivel de investigación es descriptiva – correlacional, es descriptiva como 
establece Hernández, Zapata y Mendoza (2013), manifiesta que “Se miden, 
evalúan o recolectan datos sobre variables, aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” (p.73).Puesto que se seleccionara cada 
variable para luego describirlo.  
 
Correlacional por que se definirá el nivel de relación que tiene una variable 
con otra como estable Hernández et al (2013) “Tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular” (p.75). 
 
Hernández et al (2013) manifiesta que: “Las investigaciones pueden ser 







2.1.3. Tipo de investigación  
El tipo de investigación vez es aplicada, ya que se busca poder generar 
un conocimiento que se dinamizara sobre la teoría existente sobre la 
correlación. (Hernández et at., 2010, p. 29). 
 
2.1.4 Diseño de estudio 
El diseño es no experimental, porque no serán manipuladas las variable 
durante la investigación así como señala Hernández et al (2013) “Hay dos tipos 
de diseños que son: experimentales y no experimentales” (p.101) 
Además la investigación es no experimental sobre un diseño transeccional o 
transversal, tiene un enfoque de recolectar datos en un solo momento, se deriva 
en ambos aspectos puesto que el diseño que se utilizará es transeccional ya que 
se describirá ambas variables, con la interrelación del mismo. 
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1 Variables de estudio. 
        2.2.1.1 Variable 1: Contabilidad Ambiental 
“La Contabilidad Ambiental es importante para las empresas industriales 
que ha sido comprendida como un grupo de herramientas y sistemas 
primordiales que lograran: medir, evaluar y comunicar las actuaciones 
ambientales de la empresa, para lo cual existen indicadores y éstos se dividen en 
distintos grupos, según competan a las distintas áreas: de dirección, producción 
o medio ambiente; que existan en el entorno , ya que sirven para tomar 
decisiones oportunas, y lograr la ecoeficiencia”(Castro,2013,p.98)  
Dimensiones  
Actuación Ambiental Empresarial, Indicadores de Empresa 
Indicadores  
Ecoeficiencia, Medir, Evaluar, Comunicar, Toma de Decisiones, Actividad 






2.2.1.2. Variable 2: Desarrollo Sostenible 
Cornejo (2010), nos explica que: “El desarrollo sostenible corresponde a la 
facultad que las empresas deben de tener en cuenta, para satisfacer lo que el 
mercado necesita actualmente, de tal manera no exponer o dañar la capacidad de 
satisfacer las necesidades propias que tienen las futuras generaciones, por ello, 
para establecer un desarrollo sostenible, las medidas deben ser económicamente 
factibles por parte de las compañías, es decir, integrar las dimensiones 
(económica, social, ambiental y geográfica), e indicadores medioambientales para 
lograr un efectivo desarrollo.” (Cornejo, 2010, p.12) 
Dimensiones  
Dimensiones Medioambientales, Indicadores Medioambientales 
  
Indicadores 
 Económico, Social, Ambiental, Geográfica, Comportamiento 
Medioambiental, Gestión Medioambiental, Situación Medioambiental, Estrategias 
Ambientales 
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2.2.2 Cuadro Operacional 
HIPOTESIS 
GENERAL 












del Cercado de 




“La Contabilidad Ambiental es importante para las 
empresas industriales que ha sido comprendida como un 
grupo de herramientas y sistemas primordiales que 
lograrán: medir, evaluar y comunicar las actuaciones 
ambientales de la empresa, para lo cual existen 
indicadores y estos se dividen en distintos grupos, según 
competan a las distintas áreas: de dirección, producción o 
medio ambiente, que existan en el entorno , ya que sirven 
para tomar decisiones oportunas, y lograr la 
ecoeficiencia”(Castro, 2013, p.98) 
 
La contabilidad ambiental 
debe servir a la dirección de la 
empresa para contar con 
información fiable, verificable, 
y periódica para determinar si 
la actuación ambiental de la 
compañía se desarrolla de 
acuerdo con los criterios 






 Medir Ordinal 




Toma de decisiones Ordinal 
Actividad Productiva (IAP) Ordinal 
Actividad Directiva (IAD) Ordinal 





“El desarrollo sostenible corresponde a la facultad que 
las empresas deben de tener en cuenta, para satisfacer 
lo que el mercado necesita actualmente, de tal manera 
no exponer o dañar la capacidad de satisfacer las 
necesidades propias que tiene las futuras generaciones, 
por ello, para establecer un desarrollo sostenible, las 
medidas deben ser económicamente factibles por parte 
de las compañías, es decir, integrar las dimensiones 
(económica, social, ambiental y geográfica), e 
indicadores medioambientales para lograr un efectivo 
desarrollo.” (Cornejo,2010,p.12) 
Una empresa sostenible es 
aquella que crea valor 
económico, medioambiental y 
social a corto plazo 
contribuyendo de esa forma al 
aumento del bienestar y al 
auténtico progreso de las 
generaciones presentes y 
futuras, tanto en su entorno 










Comportamiento Ambiental Ordinal 
Gestión Medioambiental Ordinal 






 2.3. Población y muestra  
 
2.3.1 Población  
Según Tamayo y Tamayo (2015) refiere que “La población es el conjunto de 
mediciones, que se efectúan de características de un grupo en común, abarca 
todas las unidades de análisis que conforman el fenómeno a estudiar“(p.180). 
Para determinar la población de la presente tesis se ha requerido de una 
población de 25 Empresas Industriales de Plástico (información otorgada por la 
Municipalidad del Cercado de Lima), con una población de 50 en total, para poder 
determinar la muestra, se va a considerar al contador y al administrador de cada 



















19.-INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C.
20.- INVERSIONES GLASDENI E.I.R.L
21.- KINDUIT S.A.C.


















11.- GYN PLAST S.R.L
12.- INDUSTRIAS BENDHEL S R L
13.-IVOM PLAST S.A.C.
14.- SAN MIGUEL TAPAS PERU S.A.C.
18.-INDUSTRIAS PLASTICAS M & M S.A.C.
25.- POLIEMPAQUES Y SOLUCIONES PLASTICAS E.I.R.L.
5.- F.M. INVERSIONES PLASTICAS E.I.R.L
6.-  FERQUISA TRADING COMPANY S.A.C.
7.- FULVIPLAST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
8.-DISBOLPLAST S.A.C.
9.-  HANGERS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA













2.- CORPORACION MULTI INDUSTRIAS PLASTITEX S.A.C.






La muestra en este trabajo de investigación buscará ser representativa y 
estará conformada por el contador y el administrador de cada una de las 
Empresas Industriales del Distrito del Cercado de Lima, que se dedican al 
manejo de información financiera, para determinar su relación de la Contabilidad 
Ambiental con el Desarrollo Sostenible. 
 
Tamayo y Tamayo (2015), nos define que el método de muestreo 
probabilístico: 
 
Son aquellos que están basados en el principio de probabilidad.                          
Que indica que los individuos son elegidos con la misma probabilidad. Estos 
métodos, salvaguarda que la muestra que se extrajo son recomendadas y 
representativas.  
 
Para realizar la muestra de mi población, utilizaré el muestreo probabilístico 
simple, ya que, todas las unidades de observación tienen las mismas ventajas de 






Donde:              
N: es el tamaño de la población 
n: es el tamaño de la muestra  
z: nivel de confianza, 95% valor de la distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza (1.96)  
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 





q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, probabilidad de fracaso: 50%: 100 =(0.5)  
E: es el máximo error permisible (5% =0.05)  
Reemplazando la fórmula: 
 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 50
(50 − 1)(0.052) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
𝑛 = 44 
 
La muestra es de 44 personas entre contadores y administradores que 
laboran en las empresas industriales de plástico, en el cual se aplicará a la parte 
estadística y se procederá a ejecutar en el cuestionario. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas  
 “Las técnicas para recolectar datos se refiere a las diferentes maneras de 
poder conseguir la información, entre ellas tenemos: la encuesta tanto oral como 
escrita” (Arias, 2012, p.111). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas que dirigen, recolectan, 
conservan, reelaboran y transmiten los datos sobre estos conceptos e indica que 
las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los 
instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la 











Para recolectar datos se utilizará el cuestionario, con respecto a la relación 
que existe entre las variables 1 y 2: Contabilidad Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. Que estará conformado por 16 ítems en total, dirigidas a los 
contadores y administradores de las empresas industriales. 
 
El cuestionario será Escalamiento Likert; que es un conjunto de preguntas 
que se muestran en forma de afirmaciones para medir el grado de reacción del 
sujeto en varias categorías, en este caso será con una valoración del uno al cinco. 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
Recolección de Datos 
 
El proyecto de investigación en curso tiene al cuestionario, como 
instrumento, el cual se aplicará la técnica de validez que se utilizará a través de 
juicio de expertos. 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  
Instrumentos de medición  
Son redactados de manera interrogatorio para lograr conseguir información 
sobre las variables que tenemos como estudio, y se puede aplicar por correo o en 
forma personal, de manera individual o colectiva, para lo cual debe enfocarse y 
del mismo modo guardar vínculos las variables con sus indicadores. (El autor) 
Validez 
Según Martínez (2011) refiere que “Es el grado mediante el cual un 
instrumento mide la variable, además también, es el criterio para valorar si es 





Con ello se puede facilitar mediante juicios expertos que otorgan la validez 
necesaria en la encuesta, por ello es importante que sea validado por magister 
que prevalecerán la importancia de la misma. 
 
Cuadro N° 1  
Juicio de expertos 
Expertos Grado Especialista Resultado 
Dra. Padilla Vento, Patricia Doctora Temático Aplicable 
Mg. Díaz Díaz, Donato  Magister Temático Aplicable 
Dra. Sandoval Laguna, Myrna Doctora Metodología Aplicable 
 
Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2013) refiere que, es un instrumento al grado que 
se aplicará a un individuo que se pretende medir el cual se produce en resultados 
iguales (p.152) 
 
Será aplicado a los encuestados del sector empresarial industrial que 
pueden ser involucrados directamente con la empresa. 
 
Alfa de Conbrach 
Pare el proyecto de tesis se utilizará a través del cálculo de coeficiente de 
Alfa de Cronbach el cual es hallado a través del programa SPSS con la siguiente 






K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems. 
Martínez (2011) refiere que: “Se aplica de manera directa a los puntajes 





Para la investigación aplicada será suficiente de una fiabilidad de 0.8 y 0.95, 
los resultados que se obtienen del análisis de coeficiente de confiabilidad el cual 
los valores oscilan entre 0 y 1, entre más cerca este el coeficiente a +1 existirá un 
mayor nivel de confiabilidad. 
Cuadro N° 2: Rango de confiabilidad de medición 
RANGO CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN 
De 0.00 a 0.20 Muy baja ( rehacer instrumento) 
De 0.21 a 0.40 Baja ( revisión) 
De 0.41 a 0.60 Media ( Instrumento poco fiable) 
De 0.61 a 0.80 Alta ( instrumento confiable y aceptable) 
De 0.81 a 0.90 Muy alta ( instrumento altamente confiable) 
       
Fuente: elaboración propia  
 
 
Cuadro N° 3: Prueba de Confiabilidad 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 44 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 44 100,0 
 










Cuadro N°4: Estadística de fiabilidad 
 






Del programa SPSS versión 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.908, el cual es 
conformada por la variable 1 y para la investigación aplicada se necesita al menos 
un coeficiente de alfa en 0.90 el cual se consideran buenos, de tal manera el 
instrumento utilizado es confiable y válido. 






Del programa SPSS versión 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.903, el cual es 
conformada por la variable 2 y para la investigación aplicada se necesita al menos 
un coeficiente de alfa en 0.90 el cual se consideran buenos, de tal manera el 
instrumento utilizado es confiable y valido. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
En el procesamiento de los datos que han sido recolectados, se utilizó el SPSS 
(Stadistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las 
ciencias Sociales)  versión 22, que ayudará a poder manipular la matriz de los 
datos encontrados y a seleccionar la opción adecuada para el análisis, así mismo, 
en la elaboración de tablas y gráficos e informes, el cual podremos observar si 
hay relación entre la variable 1 y 2, puesto que también se podrá calcular el 
coeficiente de Alfa de Cronbach y Rho. Spearman 
De acuerdo al reporte de los cuestionarios fueron procesados y estudiados en el 
SPSS. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,936 8 





Para el procesamiento y análisis de datos, se aplicará   
- Tabulación y distribución de frecuencias  
Para la presentación del resultado, se aplicará:  
- Gráficos de barra  
2.6. Aspectos éticos  
La presente información está basada en datos reales y veraces y se 
consideran los principios éticos tanto en la teoría como en la metodología. 
Asimismo se siguió los principios contables de la carrera contable, el cual se 
guardará discreción absoluta, ya que este trabajo está realizado sólo con la 
finalidad investigativa, respetando todas las convicciones (tanto políticas, 
religiosas, medio ambientales y éticas), y a la vez mostrando veracidad y 
honestidad con los resultados que se obtuvieron. 
Para este trabajo, se ha respetado la ética del contador. Así mismo, se tomó 
como base lo redactado en el Código de Ética, y se ha seguido con todas las 
exigencias que debe de tener una investigación, no existe información alterada, 
















3.1. Resultado descriptivo 
Tabla 1. 
La contabilidad ambiental tiene como objetivo la ecoeficiencia y ésta consiste en ir 
disminuyendo la influencia ambiental. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 29,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 29,5 29,5 59,1 
De acuerdo 8 18,2 18,2 77,3 
Totalmente de acuerdo 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 1 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 4 respondieron 
totalmente de acuerdo, 9 en desacuerdo, 13 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 8 de 
acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 1. La contabilidad ambiental tiene como objetivo la ecoeficiencia y 
ésta consiste en ir disminuyendo la influencia ambiental. 
Interpretación: El gráfico 1 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 
9.09% respondieron totalmente en desacuerdo, 20.45% en desacuerdo, 29.55% 






En la contabilidad ambiental, la medición, consiste en la obtención de datos relevantes y 
transformarlos en datos útiles, comparables y analizables. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 27,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 18,2 18,2 45,5 
De acuerdo 10 22,7 22,7 68,2 
Totalmente de acuerdo 14 31,8 31,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 2 nos muestra de un total de 44 personas encuestadas, 3 respondieron 
totalmente de acuerdo, 9 en desacuerdo, 8 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10 de 
acuerdo y 14 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 2. En la contabilidad ambiental, la medición ,consiste en la obtención 




El gráfico 2 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 6.82% 
respondieron totalmente en desacuerdo, 20.45% en desacuerdo, 18.18% ni de 






La contabilidad ambiental , el momento de la evaluación, es el proceso y análisis 
de datos , contrastando con la realidad de los recursos que posee una empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 29,5 29,5 47,7 
De acuerdo 7 15,9 15,9 63,6 
Totalmente de acuerdo 16 36,4 36,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 3 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 8 respondieron en 
desacuerdo, 13 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 7 de acuerdo y 16 totalmente de 
acuerdo. 
Gráfico 3. La contabilidad ambiental , el momento de la evaluación, es el 
proceso y análisis de datos , contrastando con la realidad de los recursos que 
posee una empresa 
 
Interpretación: 
El gráfico 3 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 18.18% en 
desacuerdo, 29.55% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15.91% de acuerdo y el 






Tabla 4.  
La contabilidad ambiental no solo sirve para medir y para evaluar , sino que sirve 
también para comunicar aquellos aspectos de la actividad ambiental dentro y fuera de 
la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 En desacuerdo 7 15,9 15,9 15,9 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 25,0 25,0 40,9 
De acuerdo 9 20,5 20,5 61,4 
Totalmente de acuerdo 17 38,6 38,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0 
 
Interpretación: 
La tabla 4 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 7 respondieron en 
desacuerdo, 11 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 9 de acuerdo y 17 totalmente de 
acuerdo. 
 
Gráfico 4. La contabilidad ambiental no solo sirve para medir y para 
evaluar, sino que sirve también para comunicar aquellos aspectos de la 
actividad ambiental dentro y fuera de la empresa. 
 
Interpretación: 
El gráfico 4 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 15.91% en 
desacuerdo, 25.00% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20.45% de acuerdo y el 







La contabilidad ambiental junto con sus indicadores que se realizan por áreas , son 
importantes para la toma de decisiones tanto empresarial, como ambiental. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 27,3 27,3 45,5 
Totalmente de acuerdo 24 54,5 54,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 5 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 8 respondieron en 
desacuerdo, 12 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 24 totalmente de acuerdo. 
 
 
Gráfico 5. La contabilidad ambiental junto con sus indicadores que se 
realizan por áreas , son importantes para la toma de decisiones tanto 
empresarial, como ambiental. 
 
Interpretación: 
El gráfico 5 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 18.18% en 







En la contabilidad ambiental, el indicador de la actividad productiva (IAP), opera sobre 
todos los aspectos ambientales que pueden provocar impactos ambientales de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 22,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 34,1 34,1 56,8 
De acuerdo 7 15,9 15,9 72,7 
Totalmente de acuerdo 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 6 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 1 respondió en 
totalmente en desacuerdo, 9 en desacuerdo, 15 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
7 de acuerdo y 12 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 6. En la contabilidad ambiental, el indicador de la actividad 
productiva (IAP), opera sobre todos los aspectos ambientales que pueden 
provocar impactos ambientales de la empresa. 
 
Interpretación: 
El gráfico 6 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 2.27% en 
totalmente en desacuerdo, 20.45% en desacuerdo, 34.09% ni de acuerdo ni en 





En la contabilidad ambiental el indicador de la actividad directiva (IAD), operan sobre 
las decisiones ambientales significativas como la decisión sobre cuánto dinero gastar 
en actividades de gestión ambiental. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 6 13,6 13,6 13,6 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 29,5 29,5 43,2 
De acuerdo 10 22,7 22,7 65,9 
Totalmente de acuerdo 15 34,1 34,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 7 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 6 respondieron en 
desacuerdo, 13 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10 de acuerdo y 15 totalmente 
de acuerdo. 
 
Gráfico 7. En la contabilidad ambiental el indicador de la actividad directiva 
(IAD), operan sobre las decisiones ambientales significativas como la 
decisión sobre cuánto dinero gastar en actividades de gestión ambiental. 
 
Interpretación: 
El gráfico 7 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 13.64% en 
desacuerdo, 29.55% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 22.73% de acuerdo y el 





En la actividad ambiental el indicador condiciones ambientales (ICA), se refiere al 
entorno ambiental en el que se desenvuelve la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 7 15,9 15,9 20,5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 29,5 29,5 50,0 
De acuerdo 10 22,7 22,7 72,7 
Totalmente de acuerdo 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 8 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 2 respondieron en 
totalmente en desacuerdo, 7 en desacuerdo, 13 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
10 de acuerdo y 12 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 8. En la actividad ambiental el indicador condiciones ambientales 
(ICA), se refiere al entorno ambiental en el que se desenvuelve la empresa 
 
Interpretación: 
El gráfico 8 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 4.55% en 
totalmente en desacuerdo, 15.91% en desacuerdo, 29.55% ni de acuerdo ni en 





En el desarrollo sostenible, la dimensión económica es posible en el mercado , 
debido a que ya existen normas que promueven influir en la mejora ambiental de la 
actividad de la empresa (Normas ISO 14000). 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 18,2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 31,8 31,8 50,0 
De acuerdo 13 29,5 29,5 79,5 
Totalmente de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 9 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 3 respondieron en 
totalmente en desacuerdo, 5 en desacuerdo, 14 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
13 de acuerdo y 9 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 9. En el desarrollo sostenible, la dimensión económica es posible en 
el mercado, debido a que ya existen normas que promueven influir en la 
mejora ambiental de la actividad de la empresa (Normas ISO 14000). 
 
Interpretación: 
El gráfico 9 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 6.82% en 
totalmente en desacuerdo, 11.36% en desacuerdo, 31.82% ni de acuerdo ni en 






En el desarrollo sostenible, se debe tener en cuenta que la relación con la 
sustentabilidad social, implica promover un nuevo estilo de desarrollo que favorezca el 
acceso y uso de los recursos naturales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 22,7 22,7 45,5 
De acuerdo 17 38,6 38,6 84,1 
Totalmente de acuerdo 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 10 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 10 respondieron en 
desacuerdo, 10 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 17 de acuerdo y 7 totalmente de 
acuerdo. 
 
Gráfico 10. En el desarrollo sostenible, se debe tener en cuenta que la 
relación con la sustentabilidad social, implica promover un nuevo estilo de 
desarrollo que favorezca el acceso y uso de los recursos naturales. 
 
Interpretación: 
El gráfico 10 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 22.73% en 
desacuerdo , 22.73% ni de acuerdo ni en desacuerdo , 38.64% de acuerdo y el 







En el desarrollo sostenible, la dimensión ecológica o ambiental de la sustentabilidad está 
condicionada por la provisión de recursos naturales de un espacio geográfico. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 6 13,6 13,6 22,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 25,0 25,0 47,7 
De acuerdo 2 4,5 4,5 52,3 
Totalmente de acuerdo 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 11 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 4 respondieron en 
totalmente en desacuerdo, 6 en desacuerdo, 11 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
2 de acuerdo y 21 totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 11. En el desarrollo sostenible, la dimensión ecológica o 
ambiental de la sustentabilidad está condicionada por la provisión de 
recursos naturales de un espacio geográfico. 
 
Interpretación: 
El gráfico 11 nos indica que de un total de 44 personas encuestadas, el 9.09% en 
totalmente en desacuerdo, 13.64% en desacuerdo, 25.00% ni de acuerdo ni en 





En el desarrollo sostenible, la dimensión geográfica implica el progreso armónico de los 
distintos sistemas espaciales/ambientales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Totalmente en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 15,9 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 18,2 18,2 34,1 
De acuerdo 2 4,5 4,5 38,6 
Totalmente de acuerdo 27 61,4 61,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 12 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 2 respondieron en 
totalmente en desacuerdo, 5 en desacuerdo, 8 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 
de acuerdo y 27 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 12. En el desarrollo sostenible, la dimensión geográfica implica el 
progreso armónico de los distinto sistemas espaciales/ambientales. 
 
Interpretación: 
El gráfico 12 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 4.55% en 
totalmente en desacuerdo, 11.36% en desacuerdo, 18.18% ni de acuerdo ni en 







En el desarrollo sostenible, el indicador comportamiento ambiental , es importante para 
comunicar datos medioambientales. 





 Totalmente en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 18,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 20,5 20,5 38,6 
De acuerdo 20 45,5 45,5 84,1 
Totalmente de acuerdo 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 13 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 3 respondieron en 
totalmente en desacuerdo, 5 en desacuerdo, 9 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
20 de acuerdo y 7 totalmente de acuerdo. 
Gráfico 13. En el desarrollo sostenible, el indicador comportamiento 
ambiental, es importante para comunicar datos medioambientales. 
 
Interpretación: 
El gráfico 13 muestra de un total de 44 personas encuestadas, el 6.82% en 
totalmente en desacuerdo, 11.36% en desacuerdo, 20.45% ni de acuerdo ni en 






En el desarrollo sostenible, el indicador, gestión ambiental , implica serie de actividades 
dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 7 15,9 15,9 15,9 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 13,6 13,6 29,5 
De acuerdo 13 29,5 29,5 59,1 
Totalmente de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 14 nos muestra de un total de 44 personas encuestadas, 7 respondieron 
en desacuerdo, 6 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 13 de acuerdo y 18 totalmente 
de acuerdo. 
Gráfico 14. En el desarrollo sostenible, el indicador, gestión ambiental, 




El gráfico 14 muestra que de un total de 44 personas encuestadas, el 15.91% en 
desacuerdo, 13.64% ni de acuerdo ni en desacuerdo ,29.55% de acuerdo y el 





En el desarrollo sostenible, el indicador, situación medioambiental, es importante para 
saber el estado o situación entorno medioambiental en que se encuentra una empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 27,3 27,3 34,1 
De acuerdo 10 22,7 22,7 56,8 
Totalmente de acuerdo 19 43,2 43,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 15 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 3 respondieron en 
desacuerdo, 12 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10 de acuerdo y 19 totalmente 
de acuerdo. 
Gráfico 15. En el desarrollo sostenible, el indicador, situación 
medioambiental, es importante para saber el estado o situación entorno 
medioambiental en que se encuentra una empresa.  
Interpretación: 
El gráfico 15 nos muestra que de un total de 44 personas encuestadas, el 6.82% 
en desacuerdo, 27.27% ni de acuerdo ni en desacuerdo ,22.73% de acuerdo y el 








Las estrategias ambientales en el desarrollo sostenible influyen en una empresa, para 
dar soluciones al impacto ambiental en el caso que lo tuviera. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 En desacuerdo 6 13,6 13,6 13,6 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 18,2 18,2 31,8 
De acuerdo 1 2,3 2,3 34,1 
Totalmente de acuerdo 29 65,9 65,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 16 muestra de un total de 44 personas encuestadas, 6 respondieron en 
desacuerdo, 8 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 1 de acuerdo y 29 totalmente de 
acuerdo. 
Gráfico 16.  Las estrategias ambientales en el desarrollo sostenible 
influyen en una empresa, para dar soluciones al impacto ambiental en el 
caso que lo tuviera.  
 
Interpretación: 
El gráfico 16 nos muestra que, de un total de 44 personas encuestadas, el 
13.64% en desacuerdo, 18.18% ni de acuerdo ni en desacuerdo ,2.27% de 





3.1.2 Tablas cruzadas de contingencia  
Una tabla cruzada de contingencia; es una de las maneras más comunes de 
poder concretar los datos categóricos; sobre el interés que se centra en poder 
estudiar si existe alguna asociación directa entre una variable denominada fila y 
otra variable denominada columna y se calcula la intensidad sobre ambas 
tabulaciones (Marín, 2012, p.1). 
Tabla 17. 





Total No Aplica Aplica 
CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
No Aplica Recuento 19 2 21 
% dentro de CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
90,5% 9,5% 100,0% 
Aplica Recuento 0 23 23 
% dentro de CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 19 25 44 
% dentro de CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
43,2% 56,8% 100,0% 
 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la tabla 17 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Contabilidad 
ambiental y la variable 2: Desarrollo sostenible, del total de las 44 personas 
encuestadas el 90,5% indicaron que la contabilidad ambiental es de nivel no 
aplicable de las cuales el 100 % mencionaron que si es aplicable indicaron que en 
el desarrollo sostenible el 92% si es aplicable , teniendo un total de porcentajes 
derivados de la contabilidad ambiental con un 56.8% que indicaron aplicable y el 
43.2% no aplicable , mientras que el desarrollo sostenible se indica un total del 




Gráfico 17 Contabilidad ambiental y Desarrollo sostenible tabulación cruzada 
 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la tabla 17 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Contabilidad 
ambiental y la variable 2: Desarrollo sostenible, del total de las 44 personas 
encuestadas, 19 indicaron que la contabilidad ambiental es de nivel no aplicable 
de las cuales 2 indican que también es aplicable, de las cuales 23 indicaron que el 















Total No Aplica Aplica 
CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
No Aplica Recuento 14 7 21 




Aplica Recuento 0 23 23 




Total Recuento 14 30 44 







Según la tabla 18 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Contabilidad 
ambiental y la dimensión 4 : Indicadores medioambientales , del total de las 44 
personas encuestadas el 66.7 % indicaron que la contabilidad ambiental es de 
nivel de las cuales el 100 % mencionaron que si es aplicable indicaron que los 
indicadores medioambientales el 76.7% si es aplicable , teniendo un total de 
porcentajes derivados de la contabilidad ambiental con un 31.8% que indicaron 
aplicable y el 68.2% no aplicable , mientras que los indicadores medioambientales 





Gráfico 18 Contabilidad ambiental e Indicadores medioambientales tabulación 
cruzada 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la el grafico 18 se puede percibir la relación entre la variable 1: 
Contabilidad ambiental y la dimensión 4: Indicadores medioambientales, del total 
de las 44 personas encuestadas, 14 indicaron que la contabilidad ambiental es de 
nivel no aplicable de las cuales 7 indican que también es aplicable, de las cuales 














Total No Aplica Aplica 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
No Aplica Recuento 18 1 19 
% dentro de DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
94,7% 5,3% 100,0% 
Aplica Recuento 17 8 25 
% dentro de DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
68,0% 32,0% 100,0% 
Total Recuento 35 9 44 
% dentro de DESARROLLO 
SOSTENIBLE 




Según la tabla 19 se puede apreciar la relación entre la variable 2 : Desarrollo 
sostenible y la dimensión 1 : Actuación ambiental , del total de las 44 personas 
encuestadas el 94.7% indicaron que el desarrollo sostenible es de nivel no 
aplicable de las cuales el 100 % mencionaron que si es aplicable indicaron que en 
la actuación ambiental el 88.9% si es aplicable , teniendo un total de porcentajes 
derivados del desarrollo sostenible con un 20.5% que indicaron aplicable y el 
79.5% no aplicable , mientras que la actuación ambiental se indica un total del 



























Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la tabla 19 se puede apreciar la relación entre la variable 2: Desarrollo 
sostenible y la dimensión 1: Actuación ambiental, del total de las 44 personas 
encuestadas, 18 indicaron que el desarrollo sostenible es de nivel no aplicable de 
las cuales 1 indican que también es aplicable, de las cuales 17 indicaron que la 









3.2 Prueba de normalidad 
3.2.1 Contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible 
La prueba de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) es una de la más consolidadas 
y con un nivel estadístico elevado, entre las que existen actualmente (Arcones & 
Wang, 2006). 
Cuando se trabaja con distribuciones cortas y un tamaño muestral menor a 50, 
tiende a una muestra de mayor variabilidad; y al modificar la simetría como el 
tamaño muestral de la distribución, especialmente entre 20 y 50 participantes 
(Yazici & Yolacan, 2007). 
El estadístico W de Shapiro-Wilks mide la fuerza que existe en la variable 1 y 
variable 2 , el cual es no paramétrica ya que si la hipótesis nula se rechaza quiere 
decir que el valor P es menor al nivel de significancia (0.05) y la distribución es no 
normal  . Para la presente investigación contamos con una muestra de 44 por lo 
que se aplicara la prueba de Shapiro – Wilks.  
Tabla 20  




Estadístico Gl Sig. 
CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
,849 44 ,000 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
,856 44 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La tabla 20, evidencia los resultados de la prueba de normalidad, por lo cual se ha 
considerado los datos procesados de la investigación con una muestra de 44, se 
ha optado por la prueba Shapiro – Wilks, que obtiene un valor P=0.00 y 0.00 para 
ambas variables siendo menor a P< 0.05 rechazando la Ho y aceptando la 
Hipótesis alterna, el cual nos indica que los datos no cuenta con una distribución 





Gráfico 20 Q –Q normal de Contabilidad ambiental 
 
Interpretación: 
En el grafico 20, podemos observar que la prueba de normalidad a través de 
grafico Q-Q normal para la variable contabilidad ambiental, los puntos observados 
no se encuentran posicionados sobre la línea diagonal recta, ya que los datos de 
la variable no se derivan de una distribución normal, por lo que se usara el Rho 
Spearman. El resultado obtenido tiene una forma de distribución Leptocúrtica, 
teniendo en cuenta que el valor de este estadístico mayor desacuerdo habrá con 
la recta de normalidad, por lo que se rechazará la hipótesis nula, el Shapiro – 
wilks es no paramétrica y podrá utilizar el coeficiente de correlación denominado 











En el grafico 21, podemos observar que la prueba de normalidad a través de 
grafico Q-Q normal para la variable desarrollo sostenible, los puntos observados 
no se encuentran posicionados sobre la línea diagonal recta, ya que los datos de 
la variable no se derivan de una distribución normal, por lo que se usara el Rho 
Spearman. El resultado obtenido tiene una forma de distribución Leptocúrtica, 
teniendo en cuenta que el valor de este estadístico mayor desacuerdo habrá con 
la recta de normalidad, por lo que se rechazará la hipótesis nula, el Shapiro – 
Willks es no paramétrica y podrá utilizar el coeficiente de correlación denominado 





3.2.1.1 Dimensiones de la variable contabilidad ambiental. 
Tabla 21. 




Estadístico gl Sig. 
ACTUACIÓN AMBIENTAL ,861 44 ,000 
INDICADORES DE EMPRESA ,880 44 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La tabla 21, evidencia los resultados de la prueba de normalidad, por lo cual se ha 
considerado los datos procesados de la investigación con una muestra de 44, se 
ha optado por la prueba Shapiro – Wilks, que obtiene un valor P=0.00 y 0.00 para 
ambas variables siendo menor a P< 0.05 rechazando la Ho y aceptando la 
Hipótesis alterna, el cual nos indica que los datos no cuentan con una distribución 
normal, siendo no paramétrica se aplicara el coeficiente de Rho Spearman. 
3.2.1.2 Dimensiones de la variable desarrollo sostenible 
Tabla 22. 





Estadístico gl Sig. 
DIMENSIONES MEDIOAMBIENTALES ,840 44 ,000 
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES ,891 44 ,001 




La tabla 22, evidencia los resultados que hay en la prueba de normalidad, por lo 
cual se ha considerado los datos procesados de la investigación con una muestra 
de 44, se ha optado por la prueba Shapiro – Wilks, que obtiene un valor P=0.00 y 
0.01 para ambas variables siendo menor a P< 0.05 rechazando la Ho y aceptando 




distribución normal, siendo no paramétrica se aplicara el coeficiente de Rho 
Spearman. 
3.3 Resultados de contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis 
Para este trabajo de investigación se utilizará el coeficiente de Spearman es 
utilizada por la medida ordinal y el conector de relación, es no paramétrico el valor 
oscila entre -1 y +1, mientras más cerca está al valor positivo, mayor es la 
relación. 
 
Martínez (2012) refiere que:” La prueba de correlación es denominado coeficiente 
de Spearman, aplicado para probar si existe relación entre la variable 1 y variable 
2, siempre y cuando se logre un nivel ordinal de medición” (p.1068). 
 
3.3.1 hipótesis general 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre contabilidad ambiental y 
desarrollo sostenible en empresas Industriales de Plástico, distrito del Cercado 
de Lima, 2017. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre contabilidad ambiental y 
desarrollo sostenible en empresas Industriales del Plástico, distrito del Cercado 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 




Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho 
(0.847) el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 
P<0.05, teniendo así que rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis 
alterna (Ha), por lo que podemos decir que la contabilidad ambiental si tiene 
relación con el desarrollo sostenible. Se concluye que la definición de Martínez es 
concreta. 
3.3.2 hipótesis especifica 1 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre contabilidad ambiental y los 
indicadores medioambientales en empresas Industriales del plástico, Distrito del 
Cercado de Lima, 2017. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre contabilidad ambiental y los 
indicadores medioambientales en empresas Industriales del plástico, Distrito del 
Cercado de Lima, 2017. 
 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho 
0.763 el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 




por lo que podemos decir que la contabilidad ambiental si tiene relación con el 
desarrollo sostenible. Se concluye que la definición de Martínez es concreta. 
3.3.3 hipótesis especifica 2  
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre desarrollo sostenible y actuación 
ambiental en empresas Industriales del plástico, Distrito del Cercado de Lima, 
2017. 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre desarrollo sostenible y actuación 
ambiental en empresas Industriales del plástico, Distrito del Cercado de Lima, 
2017. 
 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho 
(0.807) el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 
P<0.05, teniendo así que rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis 
alterna (H1), por lo que podemos decir que la contabilidad ambiental si tiene 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 





Esta investigación tiene como propósito encontrar la relación que existe, entre 
contabilidad ambiental y desarrollo sostenible en empresas industriales del 
Plástico, distrito de Cercado de Lima, 2017. 
Para validar el instrumento de la investigación se realizó a través del alfa de 
cronbach, que busca las correlaciones entre los ítems según encuesta. La 
encuesta, está conformada por 16 ítems, y esto corresponde a 8 ítems por 
variable. Se aplicó en este caso, a una muestra de 44 personas, que son del área 
tanto contable como administrativa. El nivel de confiabilidad es de 95% y el 
coeficiente del alfa de cronbach será utilizado para determinar éste nivel a través 
del software estadístico SPSS versión 22 (Software estadístico).  
De acuerdo a la hipótesis general si existe relación entre contabilidad ambiental y 
desarrollo sostenible en empresas industriales del plástico, distrito del Cercado de 
Lima, 2017, en la tabla 1 se detalla que es gran importancia la contabilidad 
ambiental en las empresas industriales del plástico.  
Sin embargo no se ha logrado plasmar del todo que los objetivos se hallan 
cumplido en todas las empresas ,puesto que los trabajadores mencionaron que 
no  están de acuerdo ni desacuerdo con la importancia que dan las empresas 
industriales a la contabilidad ambiental  , puesto que esta información concuerda 
con el autor Blanco, (2017) , concluye que la contabilidad ambiental se relaciona 
con el sistema de gestión ambiental en empresas industriales del distrito de 
Puente Piedra periodo 2017,y el resultado de correlación indica que es alto. La 
continua desintegración del medio ambiente y la preocupación de la sociedad 
ante ello, está haciendo que las entidades corrijan sus estrategias e integren 
consideraciones de mejoras medioambientales, es por ello que las entidades 
están llevando a cabo sistemas de gestión medioambiental, por otro lado Carrera 
(2016), concluye que el cuidado ambiental es un tema que afecta a toda la 
población, es por ello que la aplicación del sistema de gestión ambiental, debe 
tener un cronograma sintetizado y adecuado de actividades ambientales en un 




todas las acciones y las metas propuestas para la inclusión  de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
De esta manera las tesis mencionadas tienen relación con mi presente trabajo de 
investigación, ya que según la conclusión final del autor fue que se debe de dar 
prioridad hoy en día a la búsqueda de posibles soluciones ante los problemas  
medio-ambientales que se exigen a las empresas, en este caso mi trabajo de 
investigación  se realizó para la contrastación de hipótesis en donde se usó el 
estadístico Rho de Spearman ,que mide las relaciones que tiene una variable con 
la otra , puesto que para poder determinar el nivel estadístico se concretó con la 
prueba de normalidad usado por el Shapiro-Wilks que se determinó por la 
cantidad de encuestados que para la presente tesis fue de 44 , el resultado se 
obtuvo con un valor de P-nivel de significancia de 0,000<0,05 ,por lo que se 
rechaza la Ho (Hipótesis nula) y se aprueba  la Ha (Hipótesis alterna);   por lo cual 
se ha obtenido un coeficiente de correlación de 0.847 que indica que el nivel de 
relación es fuerte .  
De la hipótesis especifica 1 si existe relación entre contabilidad ambiental y los 
indicadores medioambientales en empresas industriales del plástico, Distrito del 
Cercado de Lima, 2017, según la tabla 6 podemos observar que el 34.10% de los 
encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo que en la  contabilidad 
ambiental ,el indicador de la actividad productiva (IAP) , opera sobre todos los 
aspectos ambientales que pueden provocar impactos , sin embargo se ha podido 
determinar que no hay una adecuada actividad productiva en las empresas 
industriales , por lo que es  importante tener prioridad en relación a la contabilidad 
ambiental ,por otro lado en la tabla 8 , se observa que un 29.50%,que hay 13 
encuestados mencionan que no están de acuerdo ni desacuerdo que la actividad 
ambiental se ha directamente vinculado con los indicadores de condiciones 
ambientales (ICA).  
Ya que en un porcentaje acumulativo se obtiene un adecuado manejo de los 
indicados medioambientales. La información concuerda con Arévalo (2013), el 
cual concluye que las políticas ambientales que existen hoy en dìa, así como los  




gobierno para la adecuada preservación y utilización del medio ambiente, 
considerando los siguientes factores como: seguridad, educación y eficiente 
utilización de éstos recursos, en los diferentes sectores.  
Se parte del presupuesto que ha sido destinado para ello, su distribución correcta 
y mejoramiento en la realización de proyectos, siempre haciendo un seguimiento 
de los programas integrados de manera .De esta manera en este estudio si existe 
relación con mi trabajo de investigación ya que se realizó la contrastación de las 
hipótesis el estadístico Rho de Spearman, que mide la relación que existe entre 
una variable con la otra.  
Para la hipótesis especifica 2 si existe relación entre desarrollo sostenible y 
actuación ambiental en empresas Industriales del Distrito del Cercado de Lima, en 
el periodo 2017. En la tabla 10 se obtiene un 38.60% que son 17 encuestados 
que mencionaron estar de acuerdo en que el desarrollo sostenible, se debe tener 
en cuenta que la relación con la sustentabilidad social que por ello las empresas 
deben dar prioridad al cuidado del medio ambiente, se debe tener en cuenta la 
importancia de la actuación ambiental para las empresas industriales. 
Dichos resultados se relacionan con el autor Benavides (2011), concluye que 
cobra importancia lo sostenible en el desarrollo empresarial ya que se convierte 
en una herramienta primordial de integración entre las actividades que se realizan 
de manera diaria en la empresa, las exigencias del ambiente y de la comunidad, 
conjuntamente con sus necesidades .La contrastación de la hipótesis usada es el 
Rho de Spearman, con un resultado el cual se obtuvo un valor de P-nivel de 
significancia de 0,000<0,05, por lo tanto se rechaza la Ho(hipótesis nula) y se 
acepta la H1(hipótesis alterna); para lo cual se obtenido un determinado 










1. Se logra concluir  por los resultados obtenidos según las tablas y gráficos 
brindados por el SPSS 22, se pudo demostrar que la contabilidad 
ambiental si tiene relación con el desarrollo sostenible en las empresas 
industriales del plástico, distrito del Cercado de Lima,2017; el cual existe 
una correlación fuerte y alta que se obtiene un valor de P (0.847) , en los 
últimos años se ha tenido una perspectiva muy concreto sobre el desarrollo 
que se viene realizando sobre las empresas del rubro industrial , por lo 
general los dueños y gerentes tienen conocimiento sobre las actividades 
que si vienen desarrollando en el entorno ambiental , puesto que no todos 
saben de ellos , se ha venido incrementando de manera negativa y positiva 
los factores de riesgos que existen si no se asume una responsabilidad 
concreta en las entidades. 
 
2. También se pudo concluir según los resultados que se obtuvo,  la 
contabilidad ambiental si tiene relación con los indicadores 
medioambientales en empresas industriales del Plástico, Distrito de 
Cercado de Lima ,2017 ;se debe tener en cuenta la norma ISO 14031 del 
desempeño ambiental para la obtención de datos relevantes del entorno, 
para identificar oportunidades para mejorar la gestión de los aspectos 
ambientales, aumentar la consciencia de los empleados, e incrementar la 
eficiencia y eficacia de la organización, identificar oportunidades 
estratégicas y mejorar la comprensión de los impactos ambientales de la 
entidad, la correlación que existe entre ambas variables es fuerte y alta , y 
se identificó que también es necesario poder implementar los factores que 
nos oriente a salvaguardar una adecuada administración sobre los 
recursos medioambientales , puesto que las empresas deben tener una 
adecuada contabilidad ambiental para así poder registrar recursos que 
sean necesarios para la empresa , si bien es cierto existen indicadores 
medioambientales que van relacionados directamente con la actividad 
productiva (IAP) que nos facilitan poder organizarse de manera concreta en 





3. Por último, se llegó a concluir que el desarrollo sostenible se relaciona con 
la actuación ambiental en empresas industriales del plástico, distrito del 
Cercado de Lima, 2017, ya que se pudo observar que ciertas empresas si 
cumplen con las normas ISO 14000  y 14001 , es decir llevan un adecuado 
sistema de gestión ambiental para el control de la organización y también 
las políticas ambientales que establecen las empresas ayudan a que se 
tenga un ambiente sostenible, debido a las acciones que se desarrollan 
para minorar los impactos ambientales negativos , la correlación que existe 
en ambas variables es fuerte y alta, las empresas tienden a buscar una 
mejor manera de poder consolidar los recursos sociales, económicos, para 
poder cumplir con el objetivo de mejorar una calidad que pueda ayudar a la 






















1. Implementar recursos necesarios a la empresas industriales que se 
encuentren por iniciarse poder orientar sobre la importancia de la 
contabilidad ambiental, y a las demás, a poder llevar un registro adecuado 
de la información financiera y no financiera con respecto al ambiente , por 
lo general para que puedan cumplir con el debido cuidado de los recursos , 
hacer llegar  a los trabajadores nuevos implementos que les pueda brindar 
información sobre el cuidado del medio ambiente , con charlas , seminarios 
brindados en diferentes áreas ; aunque algunas organizaciones no asumen 
en entregar la información sobre los recursos ambientales. 
 
2. Las normas ISO 14000,14001, 14031 deben ser llevadas con más 
importancia en todas empresas industriales , por lo que no todos lo tienen 
bien establecidos dentro de su organización , ya que con ello se 
incrementara aún más  el nivel óptimo de la empresa y económico , por ello  
existirá un control eficaz de los recursos dentro del entorno empresarial , 
por lo general se puede orientar a las entidades privadas y públicas de 
llevarlas de manera obligatoria las normas ISO en la operatividad de la 
empresa , los factores que deben ser consideradas para poder optimizar 
los indicadores medioambientales es poder brindar el adecuado uso de ello  
en las organizaciones. 
 
 
3. El desarrollo sostenible nos brinda los cuidados del ambiente y de la 
comunidad para poder salvaguardar la integrad de la empresa , si bien 
cierto las empresas no solo se preocuparan por el aspecto económico 
rentable ,  sino también sobre el cuidado del medio ambiente y recursos 
naturales , humanos y económicos , es una fuente primordial que deben 
ser aplicados en las empresas industriales , brindar información necesaria 
a la comunidad que habitan alrededor de las empresas para que puedan 
estar más informados sobre el factor riesgo que se da en las fábricas 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
TITULO: Contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en empresas industriales del plástico, distrito del cercado de lima, 2017 
Problema General Objetivo General Hipótesis general Variables Indicadores Metodología 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
contabilidad ambiental y desarrollo 
sostenible en Empresas Industriales 
del Plástico, distrito del Cercado de 
Lima, 2017? 
 
Determinar el nivel de relación 
entre contabilidad ambiental y 
desarrollo sostenible en empresas 
Industriales del Plástico, Distrito del 
Cercado de Lima, 2017. 
 
Existe relación entre contabilidad 
ambiental y desarrollo sostenible en 
empresas Industriales del plástico, 




1. TIPO DE ESTUDIO 
El estudio es de tipo descriptivo-
correlacional, ya que se describirán cada 
una de las variables. Además es 
correlacional porque se determinara la 
relación que hay entre las dos variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollara en base al 
diseño No experimental, porque las 
variables no serán manipuladas. 
 
3. POBLACION 
Está conformado por todos los 
trabajadores de las empresas industriales 
del distrito del Cercado de Lima. 
 
4. MUESTRA 
Conformada por contadores y 
administradores de las empresas 











Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas     
¿Cuál es el nivel de relación entre 
contabilidad ambiental y los 
indicadores medioambientales en 
empresas industriales del plástico, 
distrito del Cercado de Lima, 2017? 
 
Existe relación entre contabilidad 
ambiental y los indicadores 
medioambientales en empresas 
Industriales del plástico, distrito del 
Cercado de Lima, 2017. 
 
Determinar el nivel de relación entre 
contabilidad ambiental y los 
indicadores ambientales en empresas 
Industriales del plástico, distrito del 







¿Cuál es el nivel de relación entre 
desarrollo sostenible y actuación 
ambiental en empresas industriales 
del plástico, distrito del Cercado de 
Lima, 2017? 
 
Existe relación entre el desarrollo 
sostenible y la actuación ambiental 
en empresas Industriales del plástico, 
distrito del Cercado de Lima, 2017. 
 
Determinar el nivel de relación entre 
desarrollo sostenible y actuación 
ambiental en empresas Industriales del 










































































































ANEXO 06: Acta de aprobación de Sustentación 
 
 
